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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
Дистанционное обучение на современном этапе 
В настоящее время процесс информатизации общества стал одним из наиболее значимых 
глобальных процессов современности. Информатизация как объективная закономерность не­
избежна и является одним из условий успешного решения задач социально-экономического 
развития, а одним из её приоритетных направлений является информатизация образования, 
которая создаёт материальную и методологическую основу для возникновения и развития но­
вых форм получения образования. 
До недавнего времени такие понятия, как дистан­
ционное обучение, заочное обучение, открытое обу­
чение и др., практически не разделялись. Но в насто­
ящее время дистанционное обучение доказало свою 
значимость и востребованность. В образовательном 
сообществе осознано, что у дистанционного обучения 
хорошие перспективы, связанные с реализацией обу­
чения через всю жизнь. Однако до сих пор актуален во­
прос: дистанционное обучение - это форма обучения 
или технология? Что является серьёзной проблемой, 
так как от понимания этого вопроса зависят стратегия, 
тактика реализации, а соответственно, и подготовка 
преподавателей к работе в дистанционном обучении. 
Дистанционное обучение-«форма обучения, при ко­
торой взаимодействие учителя и учащихся и учащихся 
между собой осуществляется на расстоянии и отража­
ет все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, методы, организационные формы, сред­
ства обучения), реализуемые специфичными сред­
ствами интернет-технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность». Таким об­
разом, под технологиями дистанционного обучения 
понимают: СБ-технология (во временных требованиях 
- кейс-технология) - учебные материалы предоставля­
ют учащимся на печатных и мультимедийных (дискеты, 
СБ-КОМ) носителях. Она применяется, как правило, 
в сочетании с очными формами занятий: обзорными 
лекциями, семинарами, тренингами, консультациями 
и контрольными работами. Часть общения с препода­
вателем (например, консультации), а также получение 
информации из электронных библиотек и баз данных 
вузов могут осуществляться через Интернет. 
Сетевая технология - использование компьютер­
ных обучающих программ и электронных учебников, 
которые размещаются на интернет-серверах вуза. 
Через Интернет можно связаться с преподавателем, 
пройти промежуточные и итоговые тесты. Ряд вузов 
также проводят лекции и семинары в режиме реально­
го времени. Экзамены проводят в ближайшем к месту 
жительства студента учебном центре вуза. Сетевое об­
учение может быть организовано как автономно, так и 
на основе развёртывания информационно-образова­
тельных сред. 
Телевизионно-спутниковая технология органи­
зационно схожа с сетевой, только контакт (лекции и 
семинары) преподавателей и студентов осуществля­
ется по спутниковым каналам связи. Помимо этих 
трех указанных технологий в настоящее время всё 
чаще используется гибридная модель, сочетающая 
очные и дистанционные периоды (сессии) обучения. 
То есть под гибридной (смешанной) моделью можно 
понимать «смесь» сетевой технологии в сочетании с 
кейс-технологией и очными занятиями (обычно это 
введение в курс и основы работы в дистанционной 
оболочке, принципы сетевого общения с тьютором, а 
также защита выпускной работы). Дистанционное об­
учение строится в соответствии с теми же целями, что 
и очное обучение (если оно строится по соответствую­
щим программам образования), тем же содержанием. 
Но форма подачи материала, форма взаимодействия 
преподавателя и учащихся и учащихся между собой 
будут иными. Базовые дидактические принципы ДО в 
основе своей такие же, как и у всякого другого. 
Характерными чертами дистанционного обучения 
являются модульность, изменение роли преподавате­
ля (в значительной степени связанное с разделением 
функций разработчиков курсов, тьюторов и др.), разде-
лённость субъектов учебного процесса расстоянием, 
виртуальная кооперативность обучения, преобладание 
самоконтроля над контролем со стороны преподавате­
ля, использование современных специализированных 
технологий и средств обучения и т. д. Из сравнения 
дистанционного обучения с очной и заочной формами 
обучения следует, что дистанционное обучение можно 
рассматривать как новую ступень развития как заочно­
го, так и очного обучения, на которой обеспечивается 
применение информационных технологий, основан­
ных на использовании персональных компьютеров, ви­
део- и аудиотехники, космической и оптоволоконной 
техники. 
Отличием дистанционного обучения от заочной 
формы обучения является то, что существенная часть 
материала осваивается не автономно, а в постоянном 
общении с педагогом (консультации по телефону и 
Интернету, лекции и семинары в режиме online). А так­
же к основным отличиям дистанционного обучения от 
заочной формы обучения можно отнести постоянный 
контакт с преподавателем (тьютором), возможность 
оперативного обсуждения с ним возникающих вопро­
сов, как правило, при помощи средств телекоммуника­
ций. Отличие дистанционного обучения от очной фор­
мы обучения состоит в том, что существенная часть 
материала усваивается не в аудиториях, а с помощью 
Интернет-технологий, т. е. в дистанционном обучении 
работа студентов является организованной и в основе 
своей самостоятельной. 
Кроме того, важно отметить, что дистанционное обу­
чение принципиально отличается от традиционного об­
учения ещё и тем, что создаёт новую образовательную 
информационную среду, в которую приходит студент, 
точно знающий, какие именно знания, умения и навы­
ки ему нужны. Также можно считать, что отличительной 
особенностью дистанционного обучения является пре­
доставление обучаемым возможности самим получать 
требуемые знания, пользуясь развитыми информаци­
онными ресурсами (базы данных и знаний, компью­
терные, в том числе мультимедиа, обучающие и 
контролирующие системы, видео- и аудиозаписи, ~ 
электронные библиотеки, а также традиционные 
учебники и методические пособия). 
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